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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini, saya : 
  
    Nama  : Andreas Francois Putra pratama 
    NIM  : 00000025585 
    Program Studi  : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
  Nama Perusahaan  : Meta Mata Indonesia 
  Divisi  : Desain Grafis 
  Alamat  : Gd. 18 Office Park, Lt 25 Unit A2 Jl.T.B. 
Simatupang no 18, Jakarta Selatan 12520 
  Periode Magang  : 7 Februari – 7 Mei 2021 
           Pembimbing Lapangan  : Nabiel Akhmad 
Laporan periode  kerja magang ini adalah hasil karya dan rekapan saya sendiri, daj 
tidak ada plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
 
Tangerang, 7 Juni 2021   
 





Puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat 
menyelesaikan periode magang dalam membuat kebutuhan promosi event pada 
media social sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan kerja magang ini 
telah dirancang oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Desain (S.Ds.) 
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 
membantu dalam perancangan tugas akhir ini. Urutan nama sebagai berikut: 
1. PT. Metamata Indonesia yang telah menerima penulis untuk melakukan 
program magang selama 3 bulan. 
2. Nabiel Akhmad sekalu Founder sekaligus Supervisi utama di Metamata 
Id. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. Selaku Ketua Program Studi Fakultas 
Seni dan Desain Universitas Multimedia Nusantara. 
4. Dr. Ratna Cahaya Rina Wirawan Putri, S.Sos., M.Ds. selaku Dosen 
Pembimbing karena telah bersabar dalam membimbing dan menuntun 
penulis serta mahasiswa bimbingan lainnya dalam proses pengerjaan 
laporan magang ini. 
5. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan secara 
penuh serta segala bentuk dukungan dari keluarga besar dalam proses 
pembuatan laporan kerja magang.  
6. Anggi Srikandi selaku orang yang sangat spesial karena sudah banyak 
sekali membantu dengan tulus selama kuliah dari awal hingga pada 
akhirnya penulis dapat menjalani tugas akhir ini dan dapat terselesaikan 
dengan baik. 
7. Teman-teman sekelompok bimbingan dan teman-teman sekelompok 
belajar yang telah saling memberikan semangat dan berbagai dukungan 
selama mengerjakan laporan kerja magang. 
v  
  
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh 
pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga tugas 
akhir ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi pembaca. 
Tangerang, 7 Juni 2021 
 
















Meta Mata Indonesia merupakan perusahaan start up dalam bidang event organizer. 
Penulis melakukan program magang di Meta Mata Indonesia karena Meta Mata 
Indonesia merupakan perusahaan start up dan penulis memiliki keinginan untuk 
berkontribusi membangun perusahaan tersebut menjadi lebih baik lagi melalui 
program kerja magang selama tiga bulan. Selama periode kerja magang 
berlangsung, penulis menemukan berbagai macam pengalaman baru diantraranya 
adalah belajar bagaimana caranya bekerja secara tim, berkoordinasi antar divisi, 
mengeksplor karya, menjalin komunikasi antar tim dan belajar bertanggung jawab 
terhadap apa saja yang dikerjakan. Selama periode magang berlangsung, penulis 
masih belum banyak mendapatkan wawasan dan eksplorasi mengenai gaya visual, 
pemilihan warna dan layout. Kesulitan yang dihadapi oleh penulis selama periode 
magang berlangsung adalah memahami perbedaan antara brief yang sudah ada 
dengan keinginan dari divisi lain yang berbeda. 
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